





















































   
   
、免許法施行規則第四条別表によれば、公民教員養成
における「教科に関する科目」は「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政治を



































日本の教員養成は教育職員免許法（昭和 20 年 5 月 31 日公布）と関連法規によっ
て包括的に規定されており、免許取得に必要な最低修得単位数は「教科に関する科





















が 447、数学が 455、理科が 748 と比べると非常に多いことがわかる。そのうち社会
科学系の学部の中の社会系の学科（経営学科、法律学科、政治学科等）が大部分を占
め、その中で心理学部、学科、は約 51 件で、その中の公民の教員免許を取得するた
























表１ 「現代社会」（東京書籍 平成２７年度発行）の内容と心理学領域の対応および 
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1 キーワード ページ 対応する章・節のタイトル 対応する心理学領域 担当者
2 生命倫理（バイオエシックス） 17 科学技術の発達と生命 知覚心理学 原口雅浩
3 脳死 17 科学技術の発達と 命 知覚心 学 原口雅浩
4 バイオテクノロジー 18 科学技術の発達と生命 知覚心理学 原口雅浩
5 ゲノム 19 科学技術の発達と 命 知覚心 学 原口雅浩
6 クローン 19 科学技術の発達と生命 知覚心理学 原口雅浩
7 コージェネレーション 13 環境問題 社会心 学 浅野良輔
8 安楽死 17 科学技術の発達と生命 健康心理学 津田彰
9 クオリティ・オブ・ライフ 17 科学技術の発達と 命 健康心 学 津 彰
10 生命の質 17 科学技術の発達と生命 健康心理学 津田彰
11 命倫理 17 科学技術の発達と 命 健康心 学 津 彰
12 尊厳死 17 科学技術の発達と生命 健康心理学 津田彰












が 447、数学が 455、理科が 748 と比べると非常に多いことがわかる。そのうち社会
科学系の学部の中の社会系の学科（経営学科、法律学科、政治学科等）が大部分を占
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変更前 変更後 単位数 配当年次
健康心理学 健康・医療心理学（科目名変更） 2 2
家族心理学 社会・集団・家族心理学（科目名変更） 2 2
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理学 心理学的支援法（科目名変更） 2 2
社会心理学Ⅰ 社会心理学（科目名変更） 2 1
社会心理学Ⅱ 産業・組織心理学（科目名変更） 2 2
認知心理学Ⅰ 発達心理学Ⅰ（新規） 2 1
認知心理学Ⅱ 発達心理学Ⅱ（新規） 2 3
知覚心理学Ⅰ 知覚・認知心理学（科目名変更） 2 2
知覚心理学Ⅱ 心理学概論Ⅰ（新規） 2 3
















心理学」の 7 領域でカバーできるということである。2017 年の本学の学則で規定さ
れている科目と照合すると、「健康心理学」「家族心理学」「カウンセリング心理学」
























免許資格を取得することのできる大学 通学課程 一種免許状 
高等学校教科書 現代社会東京書籍 2017年度版 




変更前 変更後 単位数 配当年次
健康 健康・医療心理学（科目名変更） 2 2
家族心理学 社会・集団・家族心理学（科目名変更） 2 2
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理学 心理学的支援法（科目名変更） 2 2
Ⅰ 社会心理学（科目名変更） 2 1
社会 Ⅱ 産業・組織心理学（科目名変更） 2 2
Ⅰ Ⅰ（ ） 2 1
認知 Ⅱ 発達心理学Ⅱ（新規） 2 3
Ⅰ 知覚・認知心理学（科目名変更） 2 2
知覚 Ⅱ 心理学概論Ⅰ（新規） 2 3






7 領域でカバーできるということである。2017 年の本学の 則で規定さ
れている科目と照合すると、「健康心理学」「家族心理学」「カウンセリング心理学」
「社会心理学Ⅰ・Ⅱ」は対応しているが、「認知心理学Ⅰ・Ⅱ」「知覚心理学Ⅰ・Ⅱ」
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免許資格を取得することのできる大学 通学課程 一種免許状 
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